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Abstract
Conventional meatballs is still dominated by protein, fat and carbohydrates in
composition, whereas, fiber, β-carotene and other flavonoid compounds is still very low. The
meatballs can be used as functional foods with added vegetable extracts as fortificant. Physical
characteristics was needed to develop formulation of meatballs.  The purpose of this study was to
determine the physical characteristics of meatballs are fortified with vegetable extracts as a basis
for the development of functional food. A total of 3 types of vegetables was used namely :
Spinach (S), Watercress (W) and Broccoli (B) as fortificant arranged in 8 formulations, namely :
F1= (100% of S) ; F2 =(100% of W) ; F3 = (100% of B) ; F4 = (50% of S + 50% of W) ; F5 =
(50% of S + 50% of B) + F6 = (50% of W + 50% of B) ; F7 = (33,3% of S + 33,3% of W +
33,3% of B) ; F8 = without of vegetables (control). Completely randomized design (CRD) with 8
treatments dan 3 replications was used as design of this study. Water Holding Capacity (WHC),
Tenderness (Td) and Cooking Losses (CL) were used as parameters. The results showed that the
addition of vegetable extracts did not significantly affect on WHC, Td and CL. There are no
difference on the physical properties between meatballs fortified vegetables extract with no
fortified (control).
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Abstrak
Bakso konvensional masih didominasi oleh protein, lemak maupun karbohidrat dalam
komposisinya sedangkan kandungan serat pangan, β-karoten serta senyawa-senyawa flavonoid
lainnya masih sangat rendah.  Bakso dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional dengan
menambahkan ekstrak sayuran sebagai fortifikan.  Untuk itu dibutuhkan gambaran karakteristik
fisik sebagai data dasar dalam pengembangan formulasi selanjutnya.  Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui karakteristik fisik bakso yang difortifikasi dengan ekstrak sayuran
sebagai dasar pengembangan pangan fungsional.  Sebanyak 3 jenis sayuran digunakan (Bayam
(Ba), Kangkung (Kk) dan Brokoli (Br) sebagai fortifikan yang disusun dalam 8 formulasi, yakni
F1= (100% Ba) ; F2 =(100% Kk) ; F3 = (100% Br) ; F4 = (50% Ba + 50% Kk) ; F5 = (50% Ba +
50% Br) + F6 = (50% Kk + 50% Br) ; F7 = (33,3% Ba + 33,3% Kk + 33,3% Br) ; F8 = tanpa
ekstrak sayuran (kontrol).  Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola searah 8
perlakuan dengan 3 ulangan. Parameter yang diamati adalah daya ikat air (DIA), daya putus
daging (DPD) dan susut masak (SM).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak
sayuran tidak berpengaruh nyata terhadap daya ikat air, daya putus daging dan susut masak
bakso. Tidak ada perbedaan yang nyata secara fisik antara bakso yang mendapat tambahan
ekstrak  sayuran dengan bakso yang tidak mendapat ekstrak sayuran (kontrol).
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